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Аннотация
Статья посвящена взаимосвязанной с краеведением историографии проблемы, изучающей 
подготовку кадров для Тульского оружейного завода на одном из важнейших этапов его истории. 
Автором проанализирован большой массив историографических источников, тематически 
относящихся к заявленной области исследования: истории Тульского оружейного завода, 
профессионально-технического образования Тулы, обобщены исследовательские результаты за 
период с конца 20-х гг. ХХ в. до настоящего времени. В публикации выявлена степень 
изученности проблемы подготовки кадров для ТОЗ, обозначены существующие пробелы, в 
результате чего показано, что комплексное освещение данного вопроса в научной литературе на 
настоящий момент отсутствует.
Abstract
The article is devoted to a problem interconnected with local history historiography, which studies 
personnel training for the Tula Arms Plant at one of the most important stages of its history. The 
relevance of the study is due to the fact that the 1920s were a time of active formation of a training system 
for the Tula Arms Plant. The enterprise’s need for qualified personnel has largely stimulated the 
emergence of technical educational institutions. Some of them went beyond the factory with time and 
became important for the city. The author analyzed a large array of historiographical sources related to 
the stated field of study: the history of the Tula Arms Plant, vocational education in Tula, summarizes the 
research results for the period from the end of 1920s until now. The article notes a significant contribution 
to the study of the stated issue made by international scientific conferences, which regularly highlight the 
topics of the design building and the organizers of the production of Tula Arms Plant. The publication 
reveals the degree of knowledge of the problem of training for personnel, and identifies existing gaps. As 
a result, the author showed that the comprehensive coverage of this issue in the scientific literature is 
currently missing.
Ключевые слова: историография, инженерно-технические работники, профессионально­
техническое образование, подготовка кадров, Тула, Тульский оружейный завод.
Keywords: historiography, engineering and technical personnel, vocational education, personnel training, 
Tula, Tula Arms Plant.
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Основанный в начале XVIII в., Тульский оружейный завод (далее -  ТОЗ) постепен­
но стал крупнейшим промышленным предприятием не только своего региона, но и России 
в целом. На 20-е гг. ХХ в. пришелся исторически насыщенный период формирования си­
стемы подготовки кадров для предприятия, когда его потребность в квалифицированных 
кадрах в значительной степени стимулировала появление учебных заведений, вышедших 
со временем за рамки заводских и ставших важными для города. Всестороннее изучение 
опыта их деятельности, несомненно, значимо для сегодняшнего дня. Первичным и стан­
дартным этапом погружения в эту тему является определение степени ее научной разра­
ботанности.
Однако, обращаясь к изучению истории подготовки кадров для ТОЗ, сталкиваемся 
с тем, что обладаем незначительным количеством историко-краеведческих исследований 
по указанному вопросу, спектр которых представлен в основном научными статьями по 
частным вопросам оружейного производства, научно-популярными материалами в мест­
ной периодической печати, краткими упоминаниями в монографиях по истории завода. В 
краеведческой исторической науке работы, в которых бы комплексно освещалась указан­
ная проблема, отсутствуют. В данной связи представляется необходимым рассмотреть во­
прос подготовки кадров для ТОЗ в тематически расширенном историографическом ракур­
се, обращаясь как к истории технического обучения непосредственно на заводе и в Туль­
ской губернии, так и к различным аспектам истории предприятия. В данную статью вклю­
чен обзор исследований как подготовки квалифицированных рабочих завода, так и инже­
нерно-технического и руководящего персонала.
Обращение к истории профессионального обучения на ТОЗ началось уже 
в 20-30-е гг. ХХ в., но осуществлялось в ходе решения актуальных общественно­
политических и производственных задач. Опубликованные в данное время работы могут 
рассматриваться скорее как источниковая база вопроса [20 лет Тульского Союза..., 1926; 
Техническая учеба..., 1936].
Представленную литературу целесообразно разделить на два хронологических эта­
па, в основе которых лежат степень научности изучения темы и диапазон включаемых в 
нее вопросов: этап формирования историографии темы (40-80-е гг. ХХ в.), условно име­
нуемый советским, и этап подлинно научного изучения (90-е гг. ХХ в. -  настоящее вре­
мя), условно именуемый современным.
Вплоть до конца 80-х гг. ХХ в. история ТОЗ изучалась краеведами преимуще­
ственно с точки зрения производства и различных аспектов социально-экономического 
положения рабочих. Заслуженный деятель науки РСФСР, проф. В.Н. Ашурков [1947] от­
метил трудовой героизм тульских оружейников в годы гражданской войны и первых пя­
тилеток. Он же впервые рассмотрел изменения в составе администрации завода -  смену 
единоначального управления на ТОЗ коллективным в 1918 г.
Написанные с позиций классового подхода, но на основе архивных данных и мате­
риалов периодической печати, работы К.И. Князевой и А.И. Федотова создали достаточно 
цельную картину восстановления тульской промышленности в период НЭПа с акцентом 
на идейно-политическую работу Тульской партийной организации и профсоюзов [Князе­
ва, 1967; Федотов, 1958]. Попытку комплексно осветить основные этапы развития туль­
ской промышленности осуществил Г.Д. Бакулев [1952].
Ю.В. Воскресенский обращался к изучению культурно-технического уровня ра­
бочего класса г. Тулы в годы первой пятилетки и мерам, принимаемым для обеспечения 
потребностей индустриализации в кадрах. Им впервые был указан расширенный круг ос­
новных заведений и дополнительных форм низшего и среднего профессионального обра­
зования г. Тулы и при ТОЗ, созданных в 20-е -  начале 30-х гг. ХХ в., и отмечено, что «на 
заводе, по существу, действовал комбинат рабочего образования, где многие рабочие, ин­
женеры и техники повышали свои знания» [Воскресенский, 1962, с. 67]. Весь учебный 
комбинат к концу 1931 г. насчитывал 2 897 студентов [Там же, с. 69].
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Обзорные труды по истории ТОЗ неизбежно включали в исследования вопросы ха­
рактеристики кадрового состава, однако широта хронологического охвата не позволила 
им детально останавливаться на вопросах его подготовки. Коллективный труд «История 
Тульского оружейного завода: 1712-1972» [1973] содержал лишь краткие упоминания об 
основных формах обучения, из-за чего невозможно охарактеризовать подготовку кадров 
как систему. Авторы подробно остановились на повышении культурного уровня рабочих, 
рационализаторской деятельности оружейников в годы восстановления производства, од­
нако мало внимания уделили характеристике инженерно-технического состава. В следу­
ющем юбилейном труде «Мы -  с Тульского оружейного» [1987] также были отражены 
особенности многогранной производственной и социальной жизни предприятия. Отмече­
но, что к началу 1920-х гг. ощущалась значительная нехватка специалистов с инженерно­
техническим образованием -  дипломированных инженеров работало всего около 50, тех­
ников -  около 80, но уже к 1929 г. руководили производством 92 инженера и 260 техников 
[Там же, с. 151]. В указанных книгах подготовка кадров характеризовалась позитивно, од­
нако были указаны лишь количественные показатели, без оценки качества профессио­
нальной подготовки и культурного уровня работников.
Отдельную группу публикаций составили монографии по истории Тульского ма­
шиностроительного завода, до 1939 г. входившего в состав ТОЗ. М.И. Сотников [1989] 
сделал акцент на роли тульских конструкторов в развитии пулеметного вооружения и со­
здании текстильного машиностроения в Туле, а также вкладе тульских оружейников в 
изобретательское движение в СССР. Так, к началу 1930 г. на заводе было уже около полу­
тора тысяч изобретателей, давших 1830 предложений с экономическим эффектом 2 млн 
рублей [Сотников, 1989, с. 84].
Необходимо отметить, что в советский период методологические ограничения ста­
ли препятствием в определении предмета исследования, отборе фактического материала и 
характере его интерпретации, поэтому многие аспекты жизни ТОЗ остались фактически 
вне исследовательского внимания. Так, касаясь состава высшей администрации завода, 
историки в первую очередь упоминали директоров -  выходцев их рабочего класса [Теплов 
Николай Павлович (1887-1942). В кн.: Их именами названы, 1987]. Таким образом, на со­
ветском этапе историографии проблемы была составлена краткая событийная канва про­
фессионально-технического образования, послужившая основой для его дальнейшего 
изучения.
На современном этапе изучение данного круга вопросов поднялось на более высо­
кий методологический и теоретический уровень, в исследованиях появились новые аспек­
ты, темы и сюжеты.
Работу завода в указанный период изучал С.Ф. Володин [2011, 2017], основным 
направлением исследований которого является эффективность труда в советской эконо­
мике. В монографии «Социальная история тульской промышленности между мировыми 
войнами» проведено системное исследование процессов трансформации промышленного 
комплекса региона. Квалификационная структура кадров ТОЗ затронута автором не толь­
ко в связи с процессами глубокой социально-экономической трансформации общества, но 
и с учетом поведенческих и ментальных структур работников советской промышленности 
в период между двумя мировыми войнами [Володин, 2016]. Рассмотрев общие вопросы 
рационализации тульской промышленности в годы НЭПа, С.Ф. Володин и Ю.Ф. Смирнов 
уделили внимание движению и распределению рабочих по подразделениям. Авторы под­
черкнули, что наиболее квалифицированная часть находилась в мастерских заводской ин­
фраструктуры -  для руководства было очевидно, что этот костяк завода надо было сохра­
нять. Обладающая неоспоримой научной значимостью и ценностью, монография
С.Ф. Володина и Ю.Ф. Смирнова получила достаточно высокую оценку научного сообще­
ства [Самарцева, 2018].
К обстоятельным работам подобного формата можно отнести исследования 
Ю.Ф. Смирнова [2011, 2012, 2013], посвященные истории тульского пролетариата
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в 1920-е гг., в которых рассмотрены отдельные сферы жизнедеятельности этого социаль­
ного слоя: борьба за улучшение материального положения, отношение к труду, восприя­
тие политических событий. В диссертационной работе, посвященной истории промыш­
ленных кадров в Туле в годы военного коммунизма и НЭПа, он коснулся и вопроса уров­
ня квалификации тульских рабочих [Смирнов, 2012].
Продолжавшие издаваться обобщающие издания по истории ТОЗ и Машзавода во 
многом повторили опубликованные данные [70 лет. Туламашзавод, 2009; Тульский ору­
жейный завод. От Петровских времен до наших дней, 2012; Тула оружейная: люди, до­
стижения, перспективы, 2012; Чучко, 2014].
Тенденцией постсоветского периода стал анализ кадров с более разнообразных по­
зиций, в частности, расширился круг исследований, посвященных руководству ТОЗ. Так, 
М.А. Сотников [2007] подробно описал роль в организации производства управляющего 
заводом Н.П. Теплова и социальную деятельность директора И.А. Невструева, ставшего 
одним из инициаторов строительства здания школы фабрично-заводского ученичества.
В.А. Кубаткин [2004] остановился на характеристике персонального состава заводоуправ­
ления в 1917-1919 гг.
Применительно к Туле недостаточно изученным остался вопрос о заводских офи­
церах и чиновниках дооктябрьского периода в составе администрации 20-х гг. ХХ в. 
Е.Е. Дроздова, коснувшись лишь начала советского периода, отметила, что в указанное 
время военно-техническая администрация утратила признаки социально­
профессиональной группы [Дроздова, 2004, 2006, 2012].
Существенные результаты были достигнуты в изучении вопросов отношений ору­
жейников с властью. Е.В. Симонова [2015] рассматривала рабочих как наиболее значимую 
для революционного процесса группу и ее роль в этом процессе. Различные аспекты соци­
ально-политического положения рабочих ТОЗ рассматривались В.В. Костиковым [2014, 
2015].
В меньшей степени представлены исследования, касающиеся истории учебных за­
ведений по подготовке оружейных кадров в г. Туле и непосредственно при заводе. Наибо­
лее изученной на данный момент является история школы фабрично-заводского учениче­
ства ТОЗ. Заслуживает внимания основанный на архивных документах сборник «История 
Профессионального лицея № 4 г. Тулы» [2000], особую ценность которому придает об­
ширный фактический материал о школе ФЗУ и присоединенной к ней в 1927 г. ремеслен­
ной школе.
В числе исследований системы профессионально-технического образования Тулы -  
история Тульского вечернего рабочего механического техникума, которая представлена в 
основном на страницах региональных периодических изданий. В научном ключе его дея­
тельность в 20-30-е гг. ХХ в. впервые отдельно рассмотрел Н.В. Гоголев [2017]. Он же 
ввел в научный оборот сведения об одном из первых в регионе высших учебных заведе­
ний советского времени по подготовке практических деятелей для партийной и советской 
работы -  Тульском коммунистическом университете имени товарища Ленина [Гоголев, 
2018]. Однако данные работы написаны в формате кратких исторических справок и не ка­
саются истории ТОЗ.
Основанием для включения в данный обзор работ по истории военного образова­
ния, в частности, Тульской оружейной школы и созданного на ее базе Тульского высшего 
артиллерийского училища, является присутствие выпускников военных учебных заведе­
ний в составе административно-технического аппарата завода в 20-х гг. ХХ в. [Тульский 
артиллерийский инженерный институт. 135 лет, 2004; От оружейного мастера до артилле­
рийского инженера, 1989].
В ряде работ по истории тульского Конструкторского бюро приборостроения рас­
смотрены персональный состав и страницы деятельности проектно-конструкторского бю­
ро, созданного на ТОЗ в 1927 г. и ставшего впоследствии сосредоточением тульской ору­
жейной конструкторской мысли. Его формирование также стимулировало вопрос о необ­
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ходимости подготовки специалистов с высшим техническим образованием непосред­
ственно в Туле [И щит и меч России, 2007; Стрелковое оружие Конструкторского бюро 
приборостроения: история и современность, 2007].
К настоящему моменту создано значительное количество краеведческих работ, по­
священных конструкторам, организаторам производства и потомственным оружейникам, 
однако большинство из них носит публицистический или справочно-библиографический 
характер [Тижанин, Щеглов, 1969; Ашурков, 1979; Наследники тульских умельцев, 1983; 
Гордость земли Тульской, 1991; Тульский биографический словарь. Т. 1-2, 1996; Туль­
ский биографический словарь: новые имена, 2003; Ходулин, 2006; Тульский биографиче­
ский словарь. Новая реальность, 2016; Галкин, 2017; Премия имени С.И. Мосина, 2018; 
Тульская историко-культурная энциклопедия, 2018].
Значимость заводских учебных заведений, а также рабочего клуба и музея при ТОЗ 
для Тулы была подчеркнута также в работах по культурному развитию Тульской губер­
нии [Королева, 2005; Кузнецов, 2009].
Существенный вклад в изучение заявленного вопроса в настоящее время вносят 
международные научные конференции, проводимые Тульским государственным музеем 
оружия, на которых регулярно освещаются темы конструкторского корпуса и организато­
ров производства ТОЗ, социально-экономического положения работников [Зливко, 2015; 
Дергачев, 2017; Самарцева, 2017]. Страницы кадровой истории ТОЗ представляются и на 
других оружиеведческих конференциях [Кондрашова, 1999; Ивлева, 2010, 2013].
Итак, для исследований современного этапа историографии характерно подлинно 
научное исследование проблемы. Тем не менее приходится констатировать, что на рубеже 
ХХ и XXI вв. в большинстве научных и научно-популярных работ многие аспекты подго­
товки кадров оставались вне поля зрения авторов. Вплоть до настоящего момента в науч­
ной литературе не подверглись освещению, анализу и обобщению такие вопросы, как 
планирование профессионально-технического обучения и анализ его результатов, матери­
ально-техническое обеспечение процесса подготовки, недостаточное внимание уделено 
администрации завода.
Подводя итог краткому историографическому анализу, можно отметить, что в рас­
смотренных исторических исследованиях представлены лишь частные аспекты професси­
ональной подготовки кадров для ТОЗ в 20-е гг. ХХ в. Представленный историографиче­
ский обзор, разумеется, не претендует на завершенность. Тем не менее автор уверен в 
научной значимости заявленной проблемы и надеется, что обозначенные вопросы привле­
кут внимание других исследователей, чьи советы будут весьма полезны для продолжаю­
щегося исследования.
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